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摘　要:衍生金融工具是在 20世纪 80年代初的金融创新活动中产生的 , 它已给现代财务会计理论和实务带来很大冲击和挑战 ,
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Abstract:Derivative financial instruments came into being with financial innovation activities in the early 1980s.They have a
gr eat impact on and challenges to modern financial accounting theo ries and practice , including the accounting mea surement o f
derivative financial instr uments , w hich is one of the most controv ersial problems.FASB and IASC already began to research
and develop the accounting principles on de riva tive financial inst ruments in the 1980s.But so far they still have not achieved a
breakth rough in this field.They have only established the fair v alue goal of the mea surement of all financia l instruments.This
paper is ta rge ted to make a brief analy sis of the issues concerning accounting measurement of deriv ative financial instruments.
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实质上说 ,多数衍生金融工具是人们对未来利率 、汇率 、商品
价格等诸多因素的发展变化所作的主观预期 ,有很大的不确
































生工具而言 ,公允价值是唯一相关的计量属性;IASC 与 CI-
CA 在联合公布的 SCFI 的综合讨论稿《金融资产和金融负债
的会计处理》中提出了“以公允价值计量所有金融资产和金
融负债 ,对于获得一致并相关的信息是必需的”观点 。2006





































FASB的 FAS133和 IASC 的 IAS39的观点认为对于衍生金












在现已生效的 IAS39 和 FAS133 中 ,都在对衍生金融工
具进行分类的基础上采用公允价值和历史成本并用的混合
计量模式 。这也是衍生金融工具会计计量的发展现状 。下
面以 IAS39 为例加以说明 。


















IAS39 和 FAS133也只是暂时性和中间性的准则 ,衍生金融
工具会计计量还有很长的路要走 。
但是 ,无论 FASB或 IASC 都确立了以公允价值计量所
有金融工具的目标 。FAS133《衍生工具和套期活动的会计
处理》中明确指出公允价值是计量金融工具的最佳属性 , 对
于衍生工具而言 , 公允价值是唯一相关的计量属性 。IAS39
《金融工具确认和计量》中也提出 , 允许实体指定任何类型
的金融工具为通过损益以公允价值计量的金融工具 。2000
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